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Одной из фундаментальных физических характеристик веществ 
является способность к флуоресценции. Интерес к таким органическим 
соединениям обусловлен возможностью использования их в технике как 
световых маркеров, не потребляющих электроэнергию. 
Целью исследования являлось изучение спектральных характери-
стик аддуктов диенового синтеза производных 2,5-дигидро-2,5-диоксо-
1-Н-пиррол-1-иларенкарбоновых кислот (1а-г) с фурфуриловым спир-
том для выявления перспективных флуорофоров для возможного промыш-
ленного применения. 
Исходным аддуктам по результатам анализа ИК-спектров и дан-
ных хромато-масс-спектрометрии соответствуют структуры 4-аза-1-
гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксо-4-N-(м-алкоксикарбонил-  или п-
карбоксифенил)трицикло-[5,3,1,02,6]дец-8-енов (2а-г). 
 
Исследование вызванной флуоресценции соединений (1а-г) про-
водили на микроскопе «Люмам-4». Флуориметрию осуществляли с по-
мощью микролюминиметра ФМЭЛ-1А. Фотофлуоресценция исследуе-
мых веществ наблюдалась в желтой области спектра, в которой  наблю-
даются три пика c λ 507, 534 и 569 нм. Вызванная флуоресценция может 
быть обусловлена тем, что в молекулах веществ (1а-г) имеются поляр-
ные связи С–О, атомы азота и кислорода с неподелёнными парами элек-
тронов, которые могут являться ловушками фотонов. Величина кванто-
вого выхода достаточна для того, чтобы продолжить изучение парамет-
ров взаимодействия этого вещества с известными композитными осно-
вами. 
Анализ химической структуры соединений (1а-г) позволяет про-
вести дальнейшие целенаправленные поиски перспективных флуорофо-
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ров с целью создания веществ как с большим квантовым выходом, так и 
имеющих максимумы флуоресценции в других областях спектра и по-
следующей разработки линейки флуоресцентных меток. 
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2-ароил-1,1,3,3-тетрацианопропениды щелочных металлов 
(АТЦП) являются перспективными исходными соединениям для синтеза 
различных гетероциклических соединений. За счет наличия нескольких 
реакционных центров, взаимодействие АТЦП с нуклеофилами, в зави-
симости от условий, может реализовываться через стадию образованиея 
дигидрофуранового, либо пиридинового цикла [1]. К настоящему вре-
мени достаточно подробно изучено взаимодействие АТЦП с галогенво-
дородами [2], так же известно, что АТЦП взаимодействуют со спиртами 
и тиолами в условиях кислотного катализа с образованием 2-
замещенных производных фурана. Актуальной проблемой является по-
лучение тиозамещенных пиридинов, которые не удавалось выделить по 
той причине, что они вступают в дальнейшие каскадные превращения с 
образованием конденсированных структур. 
Нами было обнаружено, что при взаимодействии АТЦП 1 с али-
фатическими тиолами в среде ДМСО, в присутствии димсила натрия, 
образуются 2-амино-4-ароил-6-(алкилтио)пиридин-3,5-дикарбонитрилы 
2. 
 
